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тивировать молодежь и такими рычагами могут быть средства массовой ин­
формации, публичные лекции специалистов в учебных заведениях, конкурсы 
мастеров, выставки народного творчества и т.д.
Возрождение древних традиций народного промысла в России может 
дать мощный экономический, образовательный, социальный, культурный, 
демографический эффект. Широкая сеть мелких ремесленных организаций и 
рост количества ремесленников создают благоприятные предпосылки для 
развития эффективной конкуренции на рынке. Гибкость и мобильность ре­
месленных структур дают возможность решить целый комплекс хозяйствен­
ных и социальных задач -  от более полного удовлетворения населения срав­
нительно дешевыми и необходимыми в повседневной жизни товарами на­
родного потребления до расширения занятости людей с самыми различными 
свойствами интеллекта, психики и физических возможностей, людей с раз­
личным запасом знаний и разными профессиональными интересами.
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РЕМЕСЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИКАМЬЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Недостаточное внимание к ремесленничеству в течение долгого вре­
мени со стороны общественности и органов власти привело к возникнове­
нию следующих проблем в данной сфере деятельности: отсутствие норма­
тивно-правовой базы; низкая осведомленность общественности о традициях 
и современном развитии ремесел; закрытие предприятий-производителей 
уникальных предметов и изделий; умирание традиционных ремесел; отсут­
ствие возможности передачи знаний и умений от одного поколения другому;
отсутствие информации для ремесленников о рынках сбыта, выставочных 
возможностях, потребностях в кооперации, потенциальных партнерах и ин­
весторах, об обучении и повышении квалификации кадров; недоступность 
производственных площадей; сложности в трудоустройстве выпускников 
учебных заведений, специалистов в области ремесел. Пронаблюдаем, как об­
стоит дело с развитием ремесленной деятельности в Пермском крае.
Художественная культура Урала формировалась в условиях бурного 
экономического подъема края в ХѴІІ-ХІХ вв. и была тесно связана с горно­
заводской промышленностью. Развитие народных промыслов в Прикамье 
берет свое начало со второй половины XVIII в., что связано с открытием ме­
сторождений поделочного гипса на территории Пермской губернии, Ордин- 
ского района. В восточной части Урала (Екатеринбургского уезда Пермской 
губернии) была развита промышленная обработка камня твердых пород -  
мрамора, яшмы, малахита. С началом XX в. наступила новая эпоха -  эпоха 
социально-политических потрясений, удивительных научных открытий и 
промышленных революций.
За сравнительно короткий срок были созданы многие промыслы. 
В декабре 1902 г. в Екатеринбурге была открыта художественная промыш­
ленная школа, ориентированная на подготовку мастеров декоративно­
прикладного искусства. Один из выпускников этой школы, И.А. Семиряков, 
внес большой вклад в развитие камнерезного промысла Прикамья. Он орга­
низовал в с. Покровский Ясыл (ныне с. Красный Ясыл) артель камнерезов. 
Для повышения качества камнерезных изделий в 1930 г. были организованы 
курсы по обучению резчиков основам профессионального мастерства. А в 
1936 г. в Кунгуре открылась камнерезная профтехшкола.
Её предназначение -  подготовка резчиков по мягкому камню. Многие 
выпускники этого учебного заведения известны России и всему миру. Это 
ведущие художники камнерезы А.М. Овчинников, A.B. Овчинников, 
С.С. Кривощеков, С.О. Нечаев, В.В. Гнатюк и др. В 1960-е гг. на основе воз­
рождения традиций уральских мастеров, исторически связанных с добычей и 
обработкой камня, в г. Кунгуре организовался комбинат «Уральский камне­
рез». Когда-то у художественного училища была тесная связь с данным 
предприятием. Выпускники училища проходили на предприятии производ­
ственную практику и многие оставались здесь работать.
Сейчас мастера-камнерезы работают, в основном, на частных и инди­
видуальных предприятиях. Однако, утилитарно-декоративные изделия, 
бывшие в прошлом основой производства, и сейчас не уходят из поля зрения 
мастеров, а малая пластика стала их подлинным призванием. Создавая 
скульптуру, мастера, как истинные творцы, очень внимательно подходят к
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выбору материала, соответствующего их замыслу, но это лишь первые шаги 
к созданию скульптурного образца: коричневый кальцит -  для изображения 
енота, золотисто-медовый селенит -  для белочки, белый ангидрит -  для по­
лярного медведя. Затем художник показывает зрителю самые типичные чер­
ты в повадке, характере животного средствами скульптурной формы, в кото­
рой, как правило, нет ни одной лишней детали. Скульптуры художников это­
го промысла довольно свободны в движении, имеют разные масштабы: не­
сколько укрупнены уникальные работы и камерны, исполняемые в сериях, 
птицы и зверушки. Отдельные работы с изображением человека также выра­
зительны и своеобразны, как и традиционно сложившаяся анималистическая 
пластика.
Работы кунгурских и красноясыльских мастеров-камнерезов неодно­
кратно экспонировались на международных, всероссийских, зональных, об­
ластных выставках, всякий раз вызывая искренне восхищение зрителей. Но 
никто не знает, насколько тернист пусть камнереза-художника. Всем камне­
резам приходилось и приходится сталкиваться с трудностями, в основе кото­
рых, законодательные, экономические и социальные проблемы. Известный 
во всем мире народный промысел сегодня существует лишь благодаря уси­
лиям энтузиастов. Выживет ли знаменитый камнерезный промысел по мяг­
кому камню?
Важнейшая проблема промысла в Пермском крае -  нехватка сырья для 
камнерезного промысла. В настоящее время месторождения гипса скуплены 
предприимчивыми деловыми людьми. Теперь гипс перемалывают и изготав­
ливают из него гипсовые плиты. Это -  выгодно! А у местных камнерезов нет 
сырья. От этого страдают все. От нехватки сырья зависит учебный процесс в 
Кунгурском государственном художественно-промышленном колледже, ко­
торый готовит художников-камнерезов.
Еще одна важная проблема камнерезного промысла Прикамья -  сбыт 
продукции, низкая заработная плата мастеров-камнерезов и низкие расценки 
на камнерезную продукцию. Шкатулки и статуэтки из селенита -  этому 
бренду уже более 100 лет. Народный промысел, который знают в России и за 
рубежом, сегодня существует на голом энтузиазме. Былые времена, когда 
продукцию покупали для быта, прошли. Теперь изделия из селенита приоб­
ретают только любители сувениров.
Художники-камнерезы Прикамья в последнее время всё чаще работа­
ют напрямую с продавцами сувениров. Для них это выгодно. «Лучшие силы 
вынуждены работать по частным заказам. Некоторые художники вообще 
бросили этим заниматься», -  говорит Нечаев Сергей, художник-камнерез. А 
ведь перед тем как попасть на прилавок даже самая маленькая статуэтка
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проходит через руки нескольких мастеров. Создание заготовок из камня -  
это тоже огромный труд. В основном -  ручной труд. Но самое ценное в кам­
нерезном промысле -  анималистическая скульптура. Пройдя через этапы по­
исков своего ассортимента, мастера комбината нашли свой путь в анимали­
стической скульптуре. «Темы статуэток хоть и похожи, но, тем не менее, ка­
ждая работа уникальна. Это же ручной труд. Они разные -  то котенок, то ли­
сенок, то рыбка, то сюжеты из быта, сказок, то мозаики. Но они всегда раз­
ные», -  отметил Гнатюк Виталий, художник из Москвы. Но приходится вы­
полнять большое количество работ, чтобы заработать. В результате чего 
рынок переполнен поделками под народное искусство, отличающимися низ­
ким художественным уровнем и качеством исполнения.
Вследствие сложившихся обстоятельств камнерезы организовывают 
частные предприятия и пытаются самостоятельно искать выход из создав­
шейся ситуации. Однако, чтобы организовать свое дело, нужен приличный 
изначальный капитал. Возникает новая проблема. И как быть? Вот и вырас­
тают, как грибы, «баньки-мастерские», где трудятся камнерезы-частники. 
Однако на сегодняшний день эти «баньки-мастерские» приравниваются к 
промышленным предприятиям. Местные власти так решили, соответственно 
налоги назначили как с предприятия. Иначе штрафы! Почему сегодня быть 
ремесленником не выгодно? Как найти выход из создавшегося положения?
В настоящее время в стране отсутствует единая система подготовки 
ремесленника. И вообще, если речь идет о ремесленнике, то следует четко 
различать, что в себя включает это понятие. Кто он, современный ремеслен­
ник? Например, во Франции настоящий ремесленник тот, кто трансформи­
рует первичную материю и превращает ее в конечный продукт. В России ре­
месленник -  это человек, который закончил ПТУ. Чтобы быть настоящим 
ремесленником, нужно получить высшее образование по нескольким на­
правлениям. Человек моей специальности должен знать химию, сопромат, 
математику, черчение, бухгалтерию, юридическое право, он должен уметь 
продавать свой продукт, вести менеджмент персонала, знать технологию. Он 
должен разбираться во всем, понимать, как это все между собой функциони­
рует. Люди, которые занимаются ремеслом, имеют очень четкое видение, 
они реалисты. Есть простая и гениальная формула -  путешествие, работа и 
учеба. Французская система образования придерживается этой формулы. 
Система, которая называется «Компаньоны», получила мировое признание и 
находится под защитой ЮНЕСКО. Она позволяет молодежи максимально 
расти и в профессиональном, и в человеческом плане. В России на сего­
дняшний день такой системы нет.
Наиболее приемлемой системой получения профессионального обра­
зования по ремесленной специальности, по мнению большинства ремеслен­
ников, является обучение в профессиональном образовательном учрежде­
нии. При этом должна существовать возможность получения ремесленной 
профессии через систему ученичества. А наиболее приемлемой формой для 
организации повышения квалификации ремесленников является схема, кото­
рая предусматривает участие в процессе координирующей некоммерческой 
организации, в качестве которой будет выступать ремесленная палата. Сле­
дует принять федеральный закон о ремесленной деятельности, необходимо 
определить формы самоорганизации ремесленников и их взаимодействие с 
органами официальной власти. В качестве такого органа нужно использовать 
ремесленную палату.
Хотелось бы, чтобы были разработаны меры поддержки ремесленни­
чества на региональном уровне. Целесообразно создание информационной 
системы, содержащей сведения о субъектах ремесленной деятельности. По­
мимо этого ремесленники нуждаются и в регулярной поддержке со стороны 
органов власти, которые должны взять на себя проведение мероприятий по 
поддержке ремесленничества. В целом эти мероприятия должны проводить­
ся в рамках политики по поддержке малого предпринимательства, разновид­
ностью которого является ремесленничество.
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